






















































2009年 1月13日 第 l回インタビュー 0インタビューの導入
0幼稚園から現在までの経緯
2009年 l月20日 第2回インタビュー 0ご自身について
OAQ、パウムテスト








2009年3月27日 第 7回インタビュー 0所属ゼミや指導教員とのコミュニケーションについて
0ゼミについての座談会










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①学習 ②趣味 ③行動 ④考え方
6.自分と他の人と同じところはどんなところだ
と思いますか?
<第3回質問項目>
1.イライラしたり、不安になったときの対処法
はありますか?
2.自分が困った状況になったり、苦しくなった
ときの対処法はありますか?
3.今まで、他の人を理解するときに、どんな方
法で理解してきましたか?
理解するのに、助けになったモデルはありま
すか?
4.これまで、社会の仕組みゃルールをどのよう
に理解してきましたか?
5.自分にとって良い指導者、支援者はどんな人
ですか?
6.人との会話で困ること、理解できないと思う
ことはありますか?
具体的にどのような事がありましたか?
7. i診断」についてお聞きします。
①いつ診断を受けましたか?
⑧誰から、診断名を知らされましたか?
③どんな場面で、どのように伝えられましたか?
④診断名を言われたときに、どう思いましたか?
⑤告知の前と後では、気持ちの変化はありまし
たか?
⑥診断や告知は、自分にとって必要だと思いま
すか?
⑦診断された時期は良かったと思いますか?ど
の時期がいいと思いますか?
⑧診断や告知のあとで、周囲の人の変化はあり
ましたか?
<第4回質問項目>
「中学時代に受けていた支援」
※それぞれの質問について、次のことを教えてく
ださい。
(支援があった場合) それはどのようなもので、
また適切でしたか?
(支援がなかった場合)蔵さんが望む支援はどの
ようなものでしたか?
1.中学入学の際に、何らかの支援を受けました
か?
2.学習面での支援はありましたか?
3.運動会などの行事に対して何らかの支援はあ
りましたか?
4.校内での対人関係に対して何らかの支援はあ
りましたか?
5.部活動での支援はありましたか?
6.高校進学に対して何らかの支援はありました
か?
①高校選ぴに対しての支援
②入学試験に対しての支援
③合格決定後の支援
「支援に対する印象」
7.中学時代、自分を支えてくれた人がいたら教
えてください。
8. Aさんにとって中学校で一番役に立った支援
は何ですか?
9.支援を受けていても、解決していかない困り
30 
ごとはありましたか?
最後に・.. 
10.いま、中学生の自分にメッセージを送れると
したら、なんと書いますか?
<第5回質問項目>
• r高校生活について」
1 .高校進学に対してAさんが期待することはあ
りましたか?
2.高校に進学して中学との違いは感じましたか?
①学習について
②その他の生活上の変化について(休み時間、
行事、家庭での生活)
③対人関係について(他生徒との関係、先生方
との関係)
④自分自身の気持ちの変化について(例 穏や
かになった、落ち込みゃすくなった等)
3.高校生の聞に何か悩んだことはありましたか?
①学習について
②学校生活について
③対人関係について
④周囲の向性・異性の変化について
⑤言い表せない悩みについて
4.高校生の聞にAさんが学んだことはどんなこ
とですか?
①学習の仕方について
②その他の学校生活について(休み時間、行事)
③対人関係について(他生徒との関係、先生方
との関係など)
④自分について気付いたこと(例私って~だ
なあ、自分のしたいことなど)
5.中学生活と高校生活に点数を付けるとすると
それぞれ何点ですか?
・次に「大学進学について」お聞きします。 ※ 
Aさんとお母様、お二人にお聞きします。
1.どのように進学先を決めましたか?
2.進学の際に高校から支援(アドパイスも含め)
はありましたか?
3.進学に対してど'のような不安がありましたか?
4.大学進学の際にあれば良かったf情報や支援は
どんなことですか?
<第6回質問項目>
• r大学入試~入学までついて」
1 .入試で印象に残っていることは何ですか?
2.入試本番で何らかの困難さを感じましたか?
3.大学入試での配慮・支援についてお聞きしま
す。
①入試での配慮があるとしたら受けたいと思い
ますか?
②別室受験は出来ると助かりますか?
③時間の延長などの配慮はあると助かりますか?
④他に自分にとって必要な配慮はありますか?
4.合格後にあると良かった思う』情報はなんです
か?
。「大学生活のスター卜について」
1 .大学生活がスタートして何か困ったことはあ
りましたか?
2.以下の事項について、どのような支援・配慮
があると良かったですか?
①雇修について
②教室移動について
③学内での過ごし方について(講義の空き時間
など)
④学外での過ごし方について(アルバイト、サー
クルなど)
⑤その他
3.もしこれから一人暮らしを始めるとすると、
どのような準備が必要だと思いますか?
<第7回質問項目>
1 .まず簡単に所属するゼミについてお聞きしま
す。
①所属するゼミ名
②ゼミ生の人数
③卒論のテーマ
